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研究成果の概要（英文）：The study on determinant of the average bolus volume for water for healthy 
life expectancy extension. The result was as follows:
1）The average bolus volume for water was correlated with the mouth sizea and B.M.I in younger 
adult.   2）The average bolus volume for water was correlated with oral functions and eating habits 

















































（1）解析可能な研究対象者は、20 歳代(男性 26 名、女性 35 名)、30 歳代(男性 10 名、女性 10
名)、40 歳代(男性 12 名、女性 13 名)、50 歳代(男性 10 名、女性 10 名)、60 歳代(男性 10 名、
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